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が得られ，実用に足る造形が得られることが確認されている．また本供給法を用いて，直径 6 mm のチタン製丸
棒の円周上に，実際に微細ラティス構造を造形している．これによって微細ラティスコーティングの実現の可能
性を示している． 
第6章は結論である． 
以上の検証結果から本論文で提案している微細ラティスコーティング技術は，十分に実現可能な技術であり，
これまでにない新たな機能創成技術として広く活用されると予想され，機械機能創成の発展に寄与するものとい
える． 
